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¡ Resulta absolutament inadmissible la presència d ' un fantasm a  en 
l ' interior d ' una nau espacial ! ¡ Què era aquella misteriosa entitat 
que entrava i sortia de les parets metàl .liques del magatzem com si 
es trobés a casa sev a !  Què es proposava? Què perseguia? 
El suport psicològic de l ' expedic ió  
anava a càrrec de Chambers. 
És per a ixò que Jennings li v a  
explicar allò d e  l ' andro ide d ' aspecte 
metàJ . l ic .  És natural i ben compren­
sible que Chambers recorregués a 
les explicacions més planeres i tran­
qui l . l i tzadores :  allò era, sens dubte, 
una al . lucinació provocada, bé per les 
condicions de l ' am bient, bé per l ' estat 
del subjecte .  El m és i mpoIlant, en 
aquella com en altres c i rcumstàn­
cies, era tranqu i l . l i tzar la tripulació .  
L ' absurd pot ser  mol t  més  perillós 
quan es man i festa entre persones 
ben entrenades , amb m entali tat 
d i rig ida a m anten i r  l ' equ i l ibri en 
lOL m oment, i que,  per l a  seva fOffi1a­
ció i ocupació, no han de fer cas de 
les coses que es produe ixen fora de 
les condic ions habi tua ls  i quot id ia­
nes .  
De tota m anera, el fet que d iferents 
cosmonautes veiessin  sort i r  l ' androide 
de l a  pare Lmetàl. l i ca del lloc des t inat a 
magatzem, ja v a  començar a inquietar 
Chambers . Poseu-vos en el seu lloc. 
Havia  esgotat les expl icac ions ra­
cionals .  El fet d ' acceptar l ' ex i stènc ia  
de fenòmens paranonnals dins la nau 
espacial suposava entrar en un laberint 
sense sortida. S 'hav i a  d ' anar am b 
compte. 
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-De lOta m anera, Chan1 bers,  s ' ha 
d ' acceptar el feL . .  Hem comprovat 
que això es produeix  -va apuntar Jen­
nings, intentant donar a les seves 
paraules un to assenyat .  
-Em preocupen les conseqüènc ies 
que a i xò pot arribar a teni r  entre 
nosal t res.  
-¿Que no s ' hi ha previst  un cas 
d ' aquests ,  en els programes de s i tu a­
cions possibles? -va preguntar algú. 
Chambers va sortir del pas dient que hi 
hav i a  prou elements a la memòria  del 
macro-ordinador per resoldre situacions 
d'aquella mena, però que era difícil saber 
com accedi r-hi . Li van comeSl3r que 
es pod ia  temptejar, però Ch,unbers 
considerava que no es podia  dedi car 
massa atenc ió a aquell assumpte per­
què cal i a  ocupar-se de tasques més 
impo Ilants i dec is i ves.  
Un dels cosmonautes, Clark, es va 
presentar a Chambers per dir-li  que 
havia parlat amb l 'androide: 
-Va sortir de la paret del magatzem. 
Els meus parcs em van ensenyar de 
pet i t  a sa ludar l a gent i és per ai xò que 
vaig inc l inar el cap com a salu tac ió .  
L ' androide em va  contestar am able­
ment i cm va preguntar si hav ia  rebut  
notícies de la  fam Oia .  Després , es va 
interessar pel meu estat de salut. Però 
la cosa no acaba aquÍ. Va demanar 
excuses perquè tem i a  que les seves 
apari cions no ens c reessin trastorns. 
Això em va donar ànim per preguntar­
li què era i per què es man i festava . . .  
Chambers no podi a  dissimular la curi­
ositat, si bé es malfiava que aquella entitat 
els cligués el que "realment" era. Potser 
els enganyava . . .  
Morgan va respirar profundament i 
continuà  referint-se a la trobada que 
havia tingut: 
-Em va dir que era una "configuració" 
provocada per una energ ia  ambiemai 
que actuava sobre detenninades zones 
del nostre cervell i que no sabia absolu­
tament res pel que fa a les seves apari ­
cions o desaparicions. Vam xerrar una 
mica sobre les contingències i els esde­
veniments inesperats i es va acomiadar 
amb molta correcció abans d 'entrar a la 
paret.. 
Chambers va restar colpit sentint 
aquella infonnació .  Era absolutament 
absurd acceptar que a l ' interior 
d' aquella nau,  expressió de la tècnica 
més avançada, hi hagués un fantasma 
que es manifestés sota l ' aparença d 'un 
a n d ro i de re v e s t i t  de peccs 
metàl . l iques . . . • 
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